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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN 
PLAGIAT DALAM PENYUSUNAN  
LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama    : Joshua Alberto 
NIM    : 00000022699 
Program Studi  : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang di:  
Nama Perusahaan : PT Victoria Care 
Divisi   : Corporate Communication and Engagement 
Alamat  : Puri Indah Financial Tower, 10-11 Floor, Jl. Puri     
Lkr. Dalam Jl. Puri Indah Raya, RT.1/RW.2, 
Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta 
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610 
 
Periode Magang : 18 September – 18 Desember 2020 
Pembimbing Lapangan: Alfonsa Sheila 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Seluruh 
kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lainnya yang dirujuk dalam laporan 
kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya, serta saya cantumkan di 
Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan, saya bersedia 
menerima konsekuensi untuk mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh.  







 Dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat di bidang kosmetik dan 
wewangian yang berkembang pesat, Billy Hartono Salim menyadari bahwa 
masyarakat Indonesia khususnya wanita masih sulit mendapatkan kosmetik dan 
minyak wangi berkualitas dengan harga terjangkau. Akhirnya berdirilah perusahaan 
PT Victoria Care Indonesia yang memproduksi produk-produk kosmetik dan 
wewangian yang mendapatkan penghargaan super brand award. Divisi Corporate 
Communication dan Engagement merupakan kebutuhan vital dalam membantu 
manajemen untuk menyempurnakan profil dari perusahaan (corporate branding), 
mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, mengelola hubungan antar 
karyawan agar manajemen menjadi kondusif, dan melaksanakan prosedur yang 
efektif untuk membuat keputusan mengenai urusan komunikasi. Tujuan penulis 
melakukan praktik kerja magang untuk memperoleh pengalaman bekerja di dalam 
lingkup perusahaan dan menerapkan apa yang telah didapatkan dalam proses 
pembelajaran sebagai seorang corporate communication.  
 











 Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena 
berkat rahmat-Nya lah penulis mampu menyelesaikan tugas Laporan Kerja Magang 
dengan baik. Laporan kerja magang ini disusun sebagai bukti bahwa penulis telah 
melaksanakan praktik kerja magang di PT Victoria Care Indonesia sebagai 
Corporate Communication & Engagement. Selain itu juga tujuan dari praktik kerja 
magang ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah Internship pada 
program S1 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. 
 Laporan Kerja Magang ini berjudul Aktivitas Divisi Corporate 
Communication & Engagement yang telah sesuai dengan penulis lakukan selama 
praktik kerja magang. Dalam menjalankan praktik kerja magang, tentu banyak 
pelajaran dan pengalaman penting dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 
Seperti kegiatan melakukan distribusi informasi baik dari PT Victoria Care ke 
karyawan internal, atau sebaliknya dari PT Victoria Care ke publik. Penulis 
memproduksi konten untuk Instagram internal PT Victoria Care termasuk copy 
writing konten dan meliput kegiatan internal perusahaan untuk menyampaikan 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan melalui media sosial. 
 Dalam melaksanakan praktik kerja magang hingga laporan kerja magang ini 
dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, penulis memperoleh beberapa 
masukan dan saran dari berbagai pihak yang bertujuan sebagai pengembangan dan 
pengerjaan Laporan Kerja Magang. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Inco Hary Perdana S. Ikom, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 
Universitas Multimedia Nusantara yang memberikan inspirasi bagi penulis agar 
bisa menyelesaikan laporan magang ini. 
2. Fakhriy Dinansyah, S.I.Kom., M.M selaku Dosen Pembimbing Magang Studi Ilmu 
Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara yang membimbing penulis dalam 
pembuatan laporan magang. 
3. Alfonsa Sheila selaku Assistan HR GA Director di PT Victoria Care Indonesia yang 
telah membantu, membimbing, dan berbagi pengalaman kepada penulis selama 
melaksanakan praktik kerja magang. 
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4. Sumardi Widjaja selaku Chief Operating Officer PT Victoria Care yang telah 
membimbing dan memberikan pengalaman untuk penulis dari awal hingga akhir 
masa praktik kerja magang. 
5. Orang tua penulis yang selalu mendukung dalam proses praktik kerja magang 
hingga penyusunan laporan kerja magang ini. 
6. Rekan kerja di PT Victoria Care yang selalu membantu penulis dalam 
menyelesaikan praktik kerja magang. 
7. Teman-teman penulis yang memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan 
magang dan membantu dalam menyelesaikan laporan magang. 
Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Kerja Magang ini dapat 
memberikan manfaat dalam program studi Ilmu Komunikasi dan menambah 
pengetahuan dan wawasan dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan di 
sebuah perusahaan. Penulis menyadari jika laporan ini jauh dari kata sempurna, 
sehingga kritik dan saran yang membangun dapat diterima penulis untuk 
memperbaiki laporan magang ini agar menjadi laporan magang yang lebih baik dan 
berguna. 
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